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FAKTOR – FAKTOR YANG MENENTUKAN BESARNYA SISA HASIL 
USAHA (SHU) PADA KOPERASI KARYAWAN MANDIRI PERUM 
DAMRI UABK SURABAYA 
 
 
Nuki Harista Hijriahyanti 
 
 
Abstrak 
 
 
 
Koperasi merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang mendorong 
tumbuhnya perekonomian nasional. Sebagai badan usaha, koperasi adalah sebuah 
perusahaan yang harus mampu berdiri sendiri menjalankan kegiatan usahanya 
untuk memperoleh laba. Laba dalam koperasi dikenal dengan istilah Sisa Hasil 
Usaha (SHU). Atas dasar pemikiran tersebut penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui dan membuktikan adanya pengaruh jumlah anggota, jumlah pinjaman 
dan jumlah modal kerja terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Karyawan 
Mandiri Perum Damri UABK Surabaya. 
 
Variabel yang digunakan adalah Jumlah Anggota (X1), Jumlah Pinjaman 
(X2), Jumlah Modal Kerja (X3) dan Sisa Hasil Usaha (SHU). Sampel dalam 
penelitian ini adalah merupakan data keuangan dari laporan keuangan RAT 
Koperasi Karyawan Mandiri Perum Damri UABK Surabaya selama 6 tahun yaitu 
untuk periode tahun 2007-2012. Teknik analisis dengan menggunakan uji regresi 
linier berganda dan uji hipotesis. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model regresi linier berganda 
yang dihasilkan cocok untuk menerangkan pengaruh variabel jumlah pinjaman 
dan jumlah modal kerja terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU). Berdasarkan hasil uji-
T, terbukti secara parsial variabel jumlah pinjaman dan jumlah modal kerja 
berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU). Namun variabel jumlah 
modal kerja lebih dominan berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar 
81,9% yang berarti variabel jumlah modal kerja mampu mempengaruhi variabel 
Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar 81,9% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 
variabel independen lain. 
 
Kata kunci :  Jumlah Anggota, Jumlah Pinjaman, Jumlah Modal Kerja dan 
Sisa Hasil Usaha (SHU). 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Koperasi merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang mendorong 
tumbuhnya perekonomian nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 1992 pasal 1 tentang perkoperasian, “koperasi adalah badan usaha yang 
beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan 
kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi 
rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Sebagai badan usaha, 
koperasi adalah sebuah perusahaan yang harus mampu berdiri sendiri 
menjalankan kegiatan usahanya untuk memperoleh laba. Laba dalam koperasi 
dikenal dengan istilah Sisa Hasil Usaha (SHU).  
Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Pasal 45 Ayat 1 : “Sisa Hasil 
Usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam waktu satu 
tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya, 
termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan”.  
Pada dasarnya koperasi dikelola bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan para anggota secara khususnya dan masyarakat secara 
umumnya. Sekalipun koperasi tidak mengutamakan keuntungan, usaha-usaha 
yang dikelola oleh koperasi harus memperoleh SHU yang layak sehingga 
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koperasi dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan meningkatkan 
kemampuan usaha.  
Peningkatan sisa hasil usaha dari suatu koperasi sangat tergantung 
pada kegiatan yang dijalankannya, dari segi aspek keuangan pendapatan 
(SHU) akan terlaksana apabila pada koperasi tersebut tersedia modal sendiri 
yang mencukupi dimana yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, 
cadangan dan hibah. Disamping itu juga tambahan modal yang diperoleh dari 
luar (hutang), serta volume usaha yang berasal dari penjualan barang atau jasa 
pada koperasi tersebut. Sedangkan dari segi aspek non keuangannya 
peningkatan sisa hasil usaha bisa diperoleh dari peran aktif anggota koperasi 
baik itu dalam bentuk moril maupun materi. Semakin banyak anggota 
koperasi yang menyimpan dananya pada koperasi, diharapkan akan 
meningkatkan volume kegiatan koperasi sehingga akan meningkatkan sisa 
hasil usaha. Selain itu juga pelayanan usahanya yang dilakukan oleh tenaga 
kerjanya, pelayanan usaha yang semakin baik akan menarik minat orang 
untuk menjadi anggota koperasi, sehingga bisa menambahkan pendapatan 
(SHU) pada koperasi tersebut. 
Koperasi Karyawan Mandiri Perum Damri UABK Surabaya 
merupakan salah satu contoh koperasi karyawan yang ada di Indonesia. 
Koperasi yang berdiri sejak tanggal 26 Januari 1980 ini telah melakukan 
berbagai macam usaha komersil dalam rangka mendapatkan laba atau SHU 
yang maksimal dimana para pengurus dan anggotanya telah berhasil 
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menjalankan usaha perkoperasian dengan baik diantaranya adalah unit simpan 
pinjam, pertokoan, cuci bus, cleaning service, fotocopy, cuci sepeda motor, 
counter HP dan lain sebagainya.  
Berikut ini perkembangan Sisa Hasil Usaha yang diperoleh Koperasi 
Karyawan Karyawan Mandiri Perum Damri UABK Surabaya selama tahun 
2007 - 2012, yaitu sebagai berikut : 
Tabel 1.1 : Perkembangan SHU Koperasi Karyawan Mandiri Perum Damri 
UABK Surabaya Tahun 2007 – 2012 
No Tahun 
Jumlah 
Anggota 
(Orang) 
Jumlah 
Pinjaman 
(Rp) 
Jumlah Modal 
Kerja 
(Rp) 
Sisa Hasil 
Usaha 
(Rp) 
1 2007 827 63.816.045 1.087.195.088 76.522.462 
2 2008 784 1.380.199.460 2.507.211.574 83.636.608 
3 2009 751 3.393.639.977 4.907.640.906 95.540.935 
4 2010 751 3.742.915.531 5.337.142.412 109.084.429 
5 2011 682 8.923.543.046 11.023.196.086 110.953.650 
6 2012 648 10.656.930.933 13.121.287.383 117.145.081 
Sumber :  Koperasi Karyawan Mandiri Perum Damri UABK Surabaya 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa selama tahun 2007 
sampai tahun 2012 Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Karyawan Mandiri 
Perum Damri UABK Surabaya terus mengalami peningkatan disetiap 
tahunnya, dibarengi dengan jumlah pinjaman dan jumlah modal kerja yang 
juga mengalami peningkatan.  
Pada tahun 2007 jumlah perolehan SHU sebesar Rp 76.522.462. 
Ditahun 2008 meningkat menjadi Rp 83.636.608. Tahun 2009 dimana jumlah 
SHU sebesar Rp 95.540.935 naik menjadi Rp 109.084.429 ditahun 2010. 
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Kemudian pada tahun 2011 terus mengalami kenaikan sebesar Rp 1.869.221 
sehingga jumlah perolehan SHU menjadi Rp 110.953.650 dan jumlah SHU 
sebesar Rp 117.145.081 ditahun 2012. Hal ini sangat berlawanan dengan 
jumlah anggotanya. Dimana jumlah anggota Koperasi Karyawan Mandiri 
Perum Damri UABK Surabaya mengalami penurunan disetiap tahunnya 
walaupun pada tahun 2009 dan 2010 tidak mengalami perubahan (konstan).  
Awal tahun 2007 adalah tahun dimana koperasi memiliki jumlah 
anggota yang paling banyak yaitu sebesar 827. Tahun 2008 jumlah 
anggotanya turun menjadi 784 orang. Tahun 2009 dan 2010, koperasi 
memiliki jumlah anggota yang sama yaitu 751 orang. Kemudian ditahun 2011 
mengalami penurunan sebanyak 69 orang sehingga jumlah anggotanya 
menjadi 682 orang dan pada tahun 2012 turun kembali sebesar 4% dari tahun 
lalu menjadi 648 orang. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa anggota 
yang pensiun dan meninggal dunia dan tidak dibarengi dengan jumlah 
anggota yang masuk.  
Demi kelancaran dan keberhasilan segala macam usaha yang 
dijalankan oleh koperasi tentu tidak lepas dari adanya kesadaran, kemauan 
berpartisipasi serta peran aktif anggota dan masyarakat sekitarnya, sehingga 
semakin sering anggota tersebut meminjam maka semakin banyak sisa hasil 
usaha yang diterima koperasi. Tentu dengan catatan dukungan modal yang 
memadai untuk mengembangkan usaha tersebut serta peran dan kemampuan 
pengurus dalam melaksanakan, mengelola, dan menjalankan berbagai 
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kebijakan demi menarik minat konsumen untuk atau menggunakan jasa yang 
ditawarkan dan masuk menjadi anggota koperasi. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah anggota, 
jumlah pinjaman dan jumlah modal kerja terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) 
pada Koperasi Karyawan Mandiri Perum Damri UABK Surabaya, sehingga 
hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sebagai bahan 
pertimbangan untuk meningkatkan usahanya. 
Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Faktor – Faktor yang Menentukan 
Besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Karyawan Mandiri 
Perum Damri UABK Surabaya”.  
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, maka perumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah : 
1. Apakah jumlah anggota berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU)  
Koperasi Karyawan Mandiri Perum Damri UABK Surabaya. 
2. Apakah jumlah pinjaman berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU)  
Koperasi Karyawan Mandiri Perum Damri UABK Surabaya. 
3. Apakah jumlah modal kerja berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha 
(SHU) Koperasi Karyawan Mandiri Perum Damri UABK Surabaya. 
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1.3 Tujuan Penelitian 
Dari perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang ingin 
dicapai dalam penelitian ini adalah :  
1. Untuk mengetahui dan membuktikan adanya pengaruh jumlah anggota 
terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Karyawan Mandiri Perum 
Damri UABK Surabaya. 
2. Untuk mengetahui dan membuktikan adanya pengaruh jumlah pinjaman 
terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Karyawan Mandiri Perum 
Damri UABK Surabaya. 
3. Untuk mengetahui dan membuktikan adanya pengaruh jumlah modal kerja 
terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Karyawan Mandiri 
Perum Damri UABK Surabaya.  
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 
a. Bagi Akademis 
Diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan pada 
Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur, mengenai faktor-faktor 
yang menentukan besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU) dan dapat dijadikan 
bahan referensi bagi peneliti lain dimasa yang akan datang. 
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b. Bagi Koperasi 
Sebagai sumber informasi bagi pengurus Koperasi Karyawan Mandiri 
Perum Damri UABK Surabaya mengenai faktor yang menentukan 
besarnya Sisa Hasil Usaha sehingga dapat meningkatkan peran koperasi 
dalam peningkatan pendapatan untuk pembagian keuntungan dari Sisa 
Hasil Usaha (SHU) Koperasi Karyawan Mandiri Perum Damri UABK 
Surabaya. 
c. Bagi Peneliti 
Dengan penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan peneliti, 
memberikan gambaran secara aplikatif tentang faktor-faktor yang 
menentukan besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU) serta menjadi bahan 
perbandingan untuk penelitian lebih lanjut. 
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